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Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan 
membaca pemahaman pada siswa kelas III SDN A di Kota Bandung. 
Rendahnya kemampuan membaca pemahaman dikarenakan pembelajaran 
yang kurang menunjang dan melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
penerapan strategi DRTA (Directed Reading Thinking Activity) untuk 
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas III SDN A di 
Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan menggunakan model Kemmis dan 
Taggart. Subjek penelitiannya berjumlah 26 siswa yang merupakan siswa 
kelas III A SDN A di Kota Bandung.Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik tes dan non tes dengan teknik pengolahan data kualitatif (reduksi, 
penyajian dan verifikasi) dan teknik kuantitatif. Penelitian ini dilakukan 
sebanyak II siklus. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan dari siklus I ke 
siklus II dengan tingkat kelulusan siswa secara klasikal yang mendapat nilai 
KKM lebih dari 85%. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan strategi 
DRTA mampu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 
III SDN A di Kota Bandung. 
 






















THE IMPLEMENTATION OF DIRECTED READING THINKING 
ACTIVITY (DRTA) STRATEGY TO IMPROVE THE ABILITY OF 
READING COMPREHENSION OF ELEMENTARY SCHOOL 








Abstract: This research is driven by the low ability of reading comprehension in 
grade III students of SDN A in Bandung. The low ability of reading comprehension 
due to learning that is less students caring and training to improve reading 
comprehension skills. This research aims to describe the implementation of the 
DRTA (Directed Reading Thinking Activity) strategy to improve reading 
comprehension skills in third grade students of SDN A in Bandung. The research 
method used is CAR (Classroom Action Research) and used Kemmis and Taggart 
models. The research subjects were 26 students who were students of class III A 
SDN A in Bandung city. Data collection techniques used test and non-test 
techniques with qualitative data processing techniques (reduction, presentation and 
verification) and quantitative techniques. This research was conducted in two 
cycles. The results showed an increasing from cycle I to cycle II with the 
completion rate of students who got the KKM score were more than 85%. This 
indicates that the implementation of the DRTA strategy is able to improve the 
reading ability of students in grade III SDN A in Bandung. 
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